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ABSTRAK 
Holilur: Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio (DAR) 
Terhadap Return On Equity (ROE) Pada PT. BPRS Al Ma’soem 
Rancaekek Bandung Periode 2015-2017 
Perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan diseluruh dunia. 
Secara pendanaan terdapat sumber internal maupun eksternal yaitu modal sendiri 
dan utang. Adapun begitu mengenai modal sendiri dan utang perusahaan harus 
efektif dan efesien dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, 
agar perusahaan menjalankan kinerjanya yang optimal, maka kewajiban jangka 
pendek mau kewajiban jangka panjang terbayar. Kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba, ada rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 
memperoleh laba yaitu Return On Equity (ROE). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio 
(DER) terhadap Return On Equity (ROE) secara parsial, pengaruh Debt to Asset 
Ratio (DAR) terhadap Return On Equity (ROE) secara parsial, serta pengaruh 
Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Return On 
Equity (ROE) pada PT. BPRS Al Ma’soem periode 2015-2017 secara simultan. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan 
kuantitatif. Metode penelitian menggunakan uji analisis yaitu dengan analisis 
regresi, analisis korelasi pearson product moment, koefisien determinasi dan uji 
hipotesis (uji t uji F). Analisis pada penelitian ini mendukung dengan 
menggunakan apalikasi SPSS for windows versi 23. Data yang digunakan adalah 
data sekunder dari PT. BPRS Al Ma’soem Rancaekek Bandung periode 2015-
2017.  
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merumuskan bahwa hasil pengujian 
hipotesis secara parsial pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On 
Equity (ROE) diperoleh thitung sebesar -1.476 dan nilai ttabel sebesar 2.228. Hal ini 
memenuhi syarat thitung <  ttabel yakni -1.476< 2.228 dengan nilai signifikan 0.171 
maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya Debt to Equity Ratio (DER) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE). Secara parsial 
pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Return On Equity (ROE) diperoleh 
thitung sebesar -1.018 dan nilai ttabel sebesar 2.228. Hal ini tidak memenuhi syarat 
thitung <  ttabel yakni -1.018 > 2.228 dengan nilai signifikan 333. maka Ho diterima 
dan Ha ditolak, artinya Debt to Asset Ratio (DAR) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Return On Equiy (ROE). Sedangkan secara simultan pengaruh Debt to 
Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Return On Equity 
(ROE) sebesar diketahui nilai Fhitung sebesar 2.322 dengan nilai signifikan 0.154. 
Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel atau 2.322 < 4.26, sehingga dapat 
dirumuskan bahwa Ho diterima Ha  ditolak, artinya Debt to Eqity Ratio dan Debt 
to Asset Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity pada PT. 
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